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andalas, Padang, 2017. Dibimbing oleh: Drs. Yoserizal, M.Si dan Roza Liesmana S.IP, 
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Penelitian ini mendeskripsikan tentang tentang manajemen pelaksanaan program 
Kelompok Kerja Guru (KKG) di gugus IV Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam. 
Kajian ini di latar belakangi oleh pelaksanaan  program Kelompok Kerja Guru yang di ikuti 
oleh semua guru yang ada di gugus IV dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di 
sekolah  dasar. Penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana manajemen Kelompok 
Kerja Guru yang dilakukan oleh guru-guru di gugus IV dalam program Kelompok Kerja 
Guru di gugus IV Tilatang Kamang Kabupaten Agam serta kendala-kendala yang dihadapi 
dalam pelaksanaan program Kelompok Kerja Guru tersebut. Penelitian ini menggunakan 
konsep manajemen menurut James A.F Stoner yang kemudian dijabarkan dalam kegiatan 
manajemen Kelompok Kerja Guru di Gugus IV.Pendekatan yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah dengan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Teknik pemilihan informan 
yaitu purposive sampling. 
Dari hasil di lapangan, peneliti menemukan bahwa secara keseluruhan manajemen 
dalam pelaksanaan program Kelompok Kerja Guru di Gugus IV Tilatang Kamang Kabupaten 
Agam belum terlaksana dengan  baik, karena dalam mengidentifikasi hal- hal yang 
menghambat serta membantu tujuan, monitoring dan reorganisasi, mengukur prestasi kerja 
dan mengambil tindakan korektif belum terlaksana dengan baik.  
Dalam penelitian ini pelaksanaan  manajemen Kelompok Kerja Guru di gugus IV 
Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam, pertama fungsi manajemen perencanaan 
indikator tetapkan tujuan atau seperangkat tujuan, difinisikan situasi sekarang, kembangkan 
seperangkat tindakan untuk mencapai tujuan telah terlaksana dengan baik, namun  indikator 
belum terlaksana dengan  baik yaitu identifikasi hal – hal yang membantu dan menghambat 
tujuan, kedua fungsi manajemen pengorganisasian indikator perincian pekerjaan, pembagian 
pekerjaan, pendepartemenan, koordinasi pekerjaan telah terlaksanadengan baik, namun 
indikator yang belum terlaksana dengan baik yaitu monitoring dan reorganisasi, ketiga fungsi 
manajemen memimpin indikator fungsi kepemimpinan dan gaya kepemimpinan telah 
terlaksana dengan baik, keempat fungsi manajemen pengendalian indikator menetapkan 
standar dan metode untuk mengukur prestasi kerja telah terlaksana dengan baik, namun 
indikator yang belum terlaksana dengan baik yaitu mengukur prestasi kerja dan mengambil 
tindakan korektif. Dalam penelitian ini peneliti menyimpulkan bahwa manjemen Kelompok 
Kerja Guru di Gugus IV Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam belum terlaksana 
dengan baik, karena terdapat kendala dalam fungsi manajemen yakni : perencanaan, 
pengorganisasian dan pengendalian. 
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This study describes the management of Teacher’s Workgroup program 
implementation in cluster IV Kecamatan Tilatang Kamang Agam Regency. The background 
of this study was implementation of Teacher’s Workgroup program which was participated 
by every teachers in cluster IV in order to increase quality of primary education. This study 
was conducted to see the management of Teacher’s Workgroup which was implemented by 
teachers at cluster IV in Teacher’s Workgroup Program in cluster IV Kecamatan Tilatang 
Kamang Agam Regency along with obstacles encountered in implementation of Teacher’s 
Workgroup Program. This study used management concept according to James A.F Stoner 
which then elaborated in managemement activitiy of Teacher’s Workgroup at cluster IV. This 
study used qualitative approach with descriptive type. Informan selection technique was 
purposive sampling. 
Based on the result on field, researcher found that overall management in Teacher’s 
Workgroup program implementation in cluster IV Tilatang Kamang Agam Regency has not 
well carried out, because in identifying obstacles and assisting objective, monitoring and 
reorganization, measuring performance and taking corrective action has not well 
implemented.  
In this study researcher about management of Teacher’s Workgroup in cluster IV 
Kecamatan Tilatang Kamang Agam Regency, first planning function of management with 
indicator deciding objective or a set of objectives, defining present situation, developing set 
of actions to achieve objective has well implemented but an indicator has not well worked 
which is indentifying things that assist and obstruct objective. Second, organizing function of 
management with indicator job detail, division of work, departmentation, and job 
coordination has well carried out while monitoring and reorganization indicator has not well 
implemented. Third, leading functions of management with indicator leadership function and 
leadership manner has well worked. Fourth, controlling function with indicator determining 
standart and methods to measure performance has well implemented, but indicator that has 
not well carried out is measuring performance and taking corrective actions. In this study, 
researcher cocludes that management of Teacher’s Workgroup in cluster IV Kecamatan 
Tilatang Kamang Agam Regency has not well carried out because of some obstacles in 
management functions which is : planning, organizing, and controlling. 
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